Mapping of the Gene for the Human Telomerase Reverse Transcriptase, hTERT, to Chromosome 5p15.33 by Fluorescence in Situ Hybridization  by Bryce, Lisa A. et al.
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